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??????????? ?入管法適反、男女別事件の推移
よト¥ご 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
総 教 4，768 6，830 7，653 10，573 14，129 17，854 
男 1，102 1，213 1，644 3，325 5，636 10，725 
女 3，666 5，617 6，009 7，248 8，493 7，129 
構成比 男 23.1 17.8 21.5 31.4 39.9 60.1 
(%) 女 76.9 82.2 78.5 68.6 60.1 39.9 
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資外活動事犯及び資格外活動がらみ不法残留国別、年次別推移
iよ¥ご 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
総 数
2，339 4，783 5，629 8，131 1，307 14，314 
(200) (350) (687) (2，186) (4，289) (8，929) 
フィリピン
1，041 2，983 3，927 6，297 8，027 5，386 
(29) (96) (349) (1，500) (2，253) (1，688) 
タ イ
557 1，132 1，073 990 1，067 1，388 
(39) (54) (120) (164) (290) (369) 
中 国
528 466 427 356 494 502 
(85) (136) (126) (161) (210) (230) 
韓 国
114 61 76 119 208 1，033 
(24) (34) (35) (69) (109) (769) 
Jぐキスタン
7 3 36 196 905 2，497 
(7) (3) (36) (196) (905) (2，495) 
バングラデシュ
1 58 438 2，942 
(1) (58) (437) (2，939) 
そ 他
92 138 89 115 168 566 
。〉
(16) (27) (20) (38) (85) (439) 
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A)年 200円 B)年 600円
C)月 100円(年1200同〉
撮り込み先は次の通りです。
郵便聾嘗東京 7-403279
〈現金.留lまご遺慮下さい〉
アジアの女定ちの会・タイ女性支媛基金
*タイ女性支援基金グループ|ま毎月第二月曜夜7
時から渋谷コープで学習会や作業などをやって
います。 担当柑田則子 045-571-1180
募金目標額
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??? ??ー っ?。??? 、??? 、??? ? っ っ 。??、? 、??? っ 。
?????????、?
????? ? 。?????
??????、?????????。??っ ???。?????っ??っ 、??? ? ょ?。
???????????????
??、 ? ? っ ????。? 。??? ? 、??? 。? ??????? 。
????????????、??
????? ?? ??? 、 ????? 、 っ??? 。??? 、?????。? ?????? っ??、 ? ??。??? っ??? ???? 、 ? ? ?、???? っ 。??? っ ??? 。 ? ????、???
?
????っ????。
?? ???? 、??? っ ??。????。???? ??????????。??? 。
?????、?????????
??????????????? 。????? ???? ? 。?ュ???????、? ?????? ? 、??? 。 ???????。 、 っ??? 。??? 。???????????????、
??????、?っ??? ?? っ??? 。? 、?????? 、?、??。???? ???。 ? ??、? ? 、??? 、??? ? ?ょ 。 、??? ???? 。
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嶋国敏会女性連合会作成の「女性と観光文イヒ」資料集1988より
『あなたの娘に遊女のわざをさせて、ニれを汚してはならない。」
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??????? ??っ ? 。???????、?????? ??。??? 、」??? 。??? 、 っ??? 、 ???? 。??? ??。?????? 。????、
?
。
??????????????っ
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??????「 ?」????
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????????????、??
??? 。?????っ っ??? 。 、??? 、??? ????。 、?????? 、??? ? 、??? 。 、?????。 っ??? っ??? 、??? ????
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?ィ?????????????
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??????
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する国際会議の参加者たちは国連広場
で小さなデモをした。(1988年10月)
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「光州八周年記念集会」
女大学 連続講座第1回
「アジアからの出稼ぎ女性
と私たち」 松井やより
女大学 第2回松田瑞穂
女大学 第3回リサ・ゴ一
女大学 第4回高里鈴代
女大学 第5回福島瑞穂、
天皇の戦争責任を考える
集会
天皇の戦争責任について
在ベルリン ・アジアの女
たちの会
タイ 出稼ぎ女性の人権を
守る集会松田瑞穂， ス
リチヤイ ・ワンゲーオ
r;毎の記憶」初上映会
富山妙子，高橋悠治
「光州九周年記念集会」
鄭敬譲
フィリピン ・日本女性合
同集会 ーラパーン事件
を考える一 野上幸恵ほか
女たちは6・4を忘れない
「花なきパラ」天安門事件
を考える 田畑佐和子他
PP21アジア女性フォー
ラムに参加
アジア出稼ぎ女性の人権
を守る集会ナイヤナーほか
とと
Eヨ
回年 5 月 ~89年 8 月
報動活
回年
5・20
5・25
6・8
6・21
7・6
7・21
1・13
12・7
4 .12 
89年
4・1
5・25
6・25
8・1
8 ・ 12~
15 
8・16
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[制的子万}
富
新
本
加
火
妙
悠
成
純
?????
絵・詞
楽
影
日月
"" 日
量五
回ロ
撮
照
戦争を知らない人たちへ
スライド・セットカラー100コマ、カセット・テープ付
上映時間 25分販価3万円貸出し料1万円送料別途
郵便振替東京フ-87811 火種の会
・英語版・強国語版・フランス語版・ドイツ語版・スペイン語
版もあります。
女学絞やグループで上映して下さい。
房工作製
東京都世田谷区桜丘4-16-2干156
Tel: 03・425・6095火種工房AN AUDIO-VISUAL WORK 
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